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• стан вітчизняної системи фармацевтичної освіти; 
• вивчення рівнів соціальної відповідальності фармацевтичних фахівців у 
процесі неперервного професійного розвитку, тощо. 
Останні три роки показали, що за результатами наукових досліджень 
молодими вченими кафедри було зроблено 30 доповідей на науково-практичних 
конференціях, опубліковано 114 друкованих робіт, отримано 36 сертифікатів та 
дипломів різного рівня. Географія участі молодих дослідників дуже 
різноманітна: Білорусія, Казахстан, Польща, Росія, Туркменістан, Україна та ін. 
Висновок. Науково-дослідна робота студентів під час професійної освіти 
формує цілу низку спеціальних компетенцій, є відображенням сучасного 
процесу реформи фармацевтичної освіти як складовою формування нового 
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Вступ. Гендерна приналежність є одним з базових аспектів у всіх сферах 
соціальної структури суспільства, зокрема, й в освітньому напрямку. Водночас, 
педагогічні аспекти процесу навчання студентів з урахуванням гендерної 
ознаки, упровадження гендерної соціалізації особистості студентів, визначення 
та реалізація гендерних відносин в системі підготовки студентів майже не 
враховуються. 
Мета: вивчити гендерні відмінності в успішності навчання студентів 5 
курсу медичного університету при вивченні «педіатрії, дитячих інфекцій» за 
даними електронного журналу. 
Матеріал та методи. Проведено аналіз поточної успішності навчання 
студентів 5 курсу спеціальності «лікувальна справа» Вищого державного 
навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
у ході вивченні дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції» на кафедрі педіатрії та 
дитячих інфекційних хвороб.  
Результати. Виявлено, що загалом середній бал при вивченні даного 
предмету становив 3,5±0,06 балу. Разом з тим, успішність навчання впродовж 
навчального року виявилася кращою у дівчат і сягала у середньому 3,6±0,09 
балу порівняно зі студентами чоловічої статі (3,1±0,32 балу, р˃0,05). Слід 
відмітити, що студентки навчалися стабільно впродовж року з незначними 
коливаннями результатів навчання. Так, середній бал успішності становив у 
вересні 3,7 балу, у жовтні 3,8 балу, у листопаді 3,6 балу, у грудні 3,7 балу, у 
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лютому і березні по 3,6 балу, у квітні 3,8 балу, у травні 3,7 балу (р˃0,05 в усіх 
випадках). Натомість студенти чоловічої статі вчилися на кафедрі менш 
стабільно з поступовим зниженням середньої оцінки за дисципліну впродовж 
навчального року - у вересні та жовтні середній бал успішності навчання сягав 
3,6 балу, у листопаді та грудні – 3,4 балу, у березні та квітні – вже 3,2 балу, а у 
травні – 3,3 балу.  
Висновки. Студенти чоловічої статі порівняно з дівчатами у процесі 
навчання педіатрії потребують більшої мотивації та контролю зі сторони 
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Вступ. На сучасному етапі, який характеризується впровадженням та 
розповсюдженням інформаційно-комунікаційних технологій, збільшенням часу 
на аудиторну самостійну роботу студентів, створення on-line курсів для 
вивчення клінічних дисциплін у медичних вищих навчальних закладах є 
невід’ємною частиною освітнього процесу як для студентів, так і для викладачів.  
Мета. Проведення попереднього аналізу проблем, що виникли  при 
розробці on-line курсу по дитячим інфекційним хворобам для студентів 6 курсу 
медичного факультету на платформі edX.  
Основна частина. Створення on-line курсу на кафедрі дитячих інфекційних 
хвороб проводилося у декілька етапи. На початку, згідно робочої програми 
навчальної дисципліни, було обрано найбільш актуальний тематичний модуль, 
який включав три теми. В подальшому розроблено повний сценарій on-line 
курсу та план навчальних елементів (відео, презентації та ін.) з урахуванням 
тематичних планів обраного модуля. Після проведення ретельного пошуку 
сучасного теоретичного матеріалу для кожної теми, який складався із протоколів 
діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, лекцій завідуючої 
кафедри, презентацій доповідей провідних спеціалістів МОЗ України та ВООЗ, 
проводилося його розміщення використовуючи on-line програму STUDIO. З 
метою полегшення вивчення модулю студентами, нами було створено кілька 
блоків для кожної теми, що дозволило чітко розподілити інформацію та 
висвітлити найбільш важливі питання. Під час створення та впровадження 
відповідного on-line курсу виникли певні труднощі. 
Висновки. Створення on-line курсу на платформі edX, особливо в умовах 
обмеженого часу, потребує значного інтелектуального напруження викладачів, 
